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DCR: dacryocystorhinostomy 
DCT: digital     compression   test 
DDT: dye   disappearance  test 
ENL – DCR : endonasal laser dacryocystorhinostomy  
NLDO:  nasolacrimal   duct obstruction 
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